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Helsingin yliopiston kirjasto on kehittänyt tutkijapalveluitaan vuosina 2009-2011 yhdessä prof.
Yrjö Engeströmin johtaman tutkimusryhmän kanssa. Kasvatustieteen alaan kuuluvan ryhmän
kotipaikka on Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö CRADLE.
Viikin pilottihanke toteutettiin vuonna 2009 ja Keskustakampuksen kirjastossa ”solmuiltiin” 2010-
2011. Hankkeen loppuraportti on nyt ilmestynyt ja luettavissa kirjaston verkkosivuilla:
Solmutyöskentely kirjastossa.
Tällä hetkellä pohditaan hankkeen mahdollista jatkoa. Tutkijat julkaisevat hankkeesta artikkeleita ja
tekeillä on kaksi väitöskirjaa, joissa kirjasto on yksi tutkimuskohteista. Tutkijat ja kirjastolaiset ovat
esitelleet hanketta posterein ja esitelmin useissa kansainvälisissä konferensseissa.
Solmuja Verkkari 8 /2011
QQML-konferenssissa Ateenassa 23.-27.5.2011
Keskustakampuksen Solmu-hankkeen raportti valmistunut  Verkkari 5 / 2011
Viikin pilotin raportti
LILAC – informaatiolukutaidon konferenssi Lontoossa  Verkkari 5 / 2011
Solmusta keihäänkärkiin – mitä opimme Tanskanmaalla Verkkari 7/ 2010
